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THE PRESIDENT, BOARD 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION , 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY . • TODAY 'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGN IZED . • MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS! 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 30th Annual Law 
Center Commencement, part of the 37th annual commencement exercises of the university. We are here to 
celebrate the accomplishments of the degree candidates and to extend to them the congratulations of their 
friends and relatives, as well as those of the university's students, faculty and staff members, and supporters. 
I· 
...:-, .. 
BANK ATLANTIC CENTER 
2555 Northwest 137th Way 
Sunrise, Florida 
Sunday, the 7th of May 
Two Thousand Six 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 




Candidates for the Juris Doctor Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Processional Pomp and Circumstance March No. 1 in D .. . .. . .. . .. . .. ... .. . . . Elgar 
Convening the 37th Commencement. . .......... . ..... . ........... David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. ... . ...... . . . ........ . ........... . .......... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful . . . .. . . . .. . ... . .. . .. . ........... . .......... Bates/Ward 
Welcome . . ... . .... . .......... . . ... . . .. . ... .. .... .. . .. ..... Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks .... . .. .. ................................ Joseph D. Harbaugh 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker. .... . .. .. . . ..... . ..... . ..... . Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker .. . .... .. . . .. . ................ . .. . ....... Grant Justin Skolnick 
Introduction of Faculty Speaker. .. ... . .. .. .. . ... . .. . . . ... . .. . Joseph D. Harbaugh 
Faculty Speaker.. . ... .. ... . ......... . .. . ........... . .. . .... . .. Michael Flynn 
Professor of Law 
Introduction of the Commencement Speaker and Conferring of Honorary Degrees of 
Doctor of Laws on Raoul G. Cantero III and Leola McCoy ..... . .. Ray Ferrero, Jr. and 
Joseph D. Harbaugh 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Honorable Raoul G. Cantero Ill 
Justice, Florida Supreme Court 
Conferring of Degrees .... . .. . .. . .. .. . . . . . ... .. . .. . .......... . Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Degree Candidates .. . ..... . .... . .. . .. . ............. Janet Mosseri 
Associate Dean, Student Affairs, Shepard Broad Law Center 
Hooding Committee ... ... . .... . .... . .............. . .. The Honorable Rex J Ford 
United States Immigration Court 
and Patricia C. Jason, Associate Dean, Alumni Affairs 
Recessional Empire March . ....... . .. . ................. . .. . ..... . . . ... Elgar 
We request that the audience stand during the Processional and Recessional. 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEP ARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
NATASCHA MARIA AABBOTT 
Miami, Florida 
DA YID MICHAEL ABOSCH 
Lutherville, Maryland 
RY AN MICHAEL ABOUD 
Plantation, Florida 




SHANNON RY AN ALBERTZ 
Tequesta, Florida 
AARON FELTON ALLISON 
Austin, Texas 
MARIEL Y ALVAREZ 
Miami, Florida 
MARCELLA LIZBETH AMADOR 
Miami, Florida 
RICHARD ANSARA 
Pompano Beach, Florida 
MARK D. ANTMANN 
Pembroke Pines, Florida 
ADAN A. AULET, JR. 
Davie, Florida 
VA NESSA A VERHOFF 
West Palm Beach, Florida 
LENA M. AYOUB 
Lauderhill, Florida 
WEBSTER B. BAKER 
Davie, Florida 
BRIAN MICHAEL BALAGUERA 
Boca Raton, Florida 
SASHA BARDELAS 
Miami, Florida 
ROBERT BRUCE BARK.IN 
Royal Palm Beach, Florida 
Cum Laude* 
STEPHANIE M . BARR 
Pembroke Pines, Florida 
Magna Cum Laude* 
EV AN LOWELL BARRIOS 
Fort Lauderdale, Florida 
MICHELLE N. BARRON 
Miami, Florida 
ABIGAIL MARION BEEBE 
Royal Palm Beach, Florida 
Cum Laude* 
CYNTHIA A. BENDHEIM 
Miami, Florida 
V ALIERI BERETTA-MELLEY 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude* 
JARRET IAN BERFOND 
Boca Raton, Florida 
JESSE BEH BERGER 
Boca Raton, Florida 
CHRISTINE BIALCZAK 
Coral Springs, Florida 
ANDREW BRYAN BLACK 
Baltimore, Maryland 
JASON BRANDON BLANK 
Ocean, New Jersey 
SOHEILA AMIRI BOROJERDI 
Plantation, Florida 
KENDRA WELZIEN BOWERS 
Pompano Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
JESSICA J. BOXER 
Port Washington, New York 
REBECCA K. BOY ATIAN 
Palm Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
WILLIAM HENRY BRENNAN III 
Venice, Florida 
HILLARY PAIGE BRISSON 
Wellington, Florida 
THOMAS JOSEPH BROGAN 
Hazleton, Pennsylvania 
JAMES MATTHEW BRUN 
Overland Park, Kansas 




SARAH ELIZABETH BURGER 
Miami, Florida 




Fort Lauderdale, Florida 
CRISTY LYN CASERTA 
Davie, Florida 
CHARLES JUSTIN MARTIN CASSINI 
Hollywood, Florida 
RICHARD Y. CHENG 
Richardson, Texas 
AMANDA DELL CHESTNUT 
Myrtle Beach, South Carolina 
JASON M. CHODOS 
Sunrise, Florida 
SCOTT ALAN CLARK 
Bloomington, Indiana 
MEGHAN MARONEY CLARY 




MARY KATHERINE COLLINS 
Stuart, Florida 
Magna Cum Laude* 
SUZEN M. URlTZA GRIESHOP CORRADA 
Lutz, Florida 
Cum Laude* 
WILLIAM JUSTIN COTTRELL 
Pompano Beach, Florida 
AARON R. COVEN 
Wellington, Florida 




ANDREA C. D' ADDARIO 
Wellington, Florida 
Cum Laude* 
BRIAN JOSEPH DE SESA 
Eastport, New York 
ARESH ALEX DEHGHANI 
Miami Lakes, Florida 
HEATHER REBECCA DEMNER 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude* 
CHRISTIE M. DI LEMME 
West Palm Beach, Florida 




AUDREY JAYNE DIXON 
Tamarac, Florida 
VANESSA DOMINGUEZ 
Miami , Florida 
MATTHEW J. DORSEY 
Oakland Park, Florida 





Fort Lauderdale, Florida 
LISA J. EHRENREICH 
Plantation, Florida 
ZENAELDADA 
Lake George, New York 
JASON D. EV ANS 
Davie, Florida 
CHRISTOPHER E. EVERETT 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* 
LAUREN SARA FALLICK 
Wellington, Florida 
Magna Cum Laude* 
JEFFREY GEORGE FAR WELL 
Davie, Florida 
ROBERT F ASCO 
Miami, Florida 
JASON CHRISTOPHER FEZZA 
Hollywood, Florida 
FRANCINE BLAIR FISHBEIN 
Davie, Florida 
Cum Laude* 
DONNA ANN FLORES 
Boca Raton, Florida 
Magna Cum Laude* 
DANIEL EV AN FORREST 
Aventura, Florida 
KARL FORREST 
Orange City, Florida 
BARAK REUBEN FURMANSKI 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude* 
ERICA DIANE GALPERN 
Cooper City, Florida 




LELAND ERIC GARVIN 
Fort Myers, Florida 
NAT ALIE GIA CH OS 
Coral Springs, Florida 
SEVERINE GIANESE-PITTMAN 
Miami Beach, Florida 
AZLINA GOLDSTEIN 
Pembroke Pines, Florida 
JOSHUA A. GOLEMBE 
Miami Shores, Florida 
BARBARA GONZALEZ 
Hialeah Gardens, Florida 
MARC ALEXANDRE GREENBERG 
Aventura, Florida 
ELIZABETH S. GREENE 
Hollywood, Florida 
LUIS ALBERTO GUERRA 
Fort Lauderdale, Florida 
EFRAIM RAFAEL GUTIERREZ 
Miami, Florida 
LAURA LILLIAN GWIN 
Redondo Beach, California 
BRADLEY ROBERT MEYER HALL 
Temple Terrace, Florida 
LIANA R. HALL 





Magna Cum Laude* 
NIKKI R. HARTMAN 
Boca Raton, Florida 
KELLY MARIE HERNANDEZ 
Parkland, Florida 
MICHAEL SCOTT HILL 
Boca Raton, Florida 
ROBERT DAVID HOAG 
Cocoa, Florida 
MICHAEL A. HUERTA 
Manalapan, New Jersey 
MICHAEL ALAN IGEL 
Weston, Florida 
JULIA MICHELLE INGLE 
Sunrise, Florida 
JONATHAN ISSAC JACOBSON 
Lake Worth, Florida 
TAMIKA L. JONES 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude* 
EV AN S. KAGAN 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 
SAMMY B. KALMOWICZ 
Plantation, Florida 
HEIDI NICOLE KANIA 
Fort Lauderdale, Florida 
ALEX KARASIK 
Brooklyn, New York 
STEVEN A. KARLECKE 
Loxahatchee, Florida 
LINDSAY CAPRI KAR TEN 
Miami, Florida 
SAMANTHA MARGARET KATEN 
Raleigh, North Carolina 
DAVID ADAM KATZ 
Delray Beach, Florida 
ROBYN BARI KENIGSBERG 
Palm Beach Gardens, Florida 
LINDSAY A. KENNEY 
West Palm Beach, Florida 
SHERIF F. KHALIL 
Morganville, New Jersey 
COLETTE KIENLE 
Fort Lauderdale, Florida 
SARAH RUTH KLEIN 
Davie, Florida 
CHRISTY LYNNE KOLLMAR 
Downers Grove, Illinois 
JENNIFER LYNN KOPF 
Boynton Beach, Florida 
BRIAN PHILLIP KOWAL 
Pittsford, New York 
MICHAEL HAMILTON KUGLER 
Delray Beach, Florida 
SARAH MARIE KULAKOWSKI 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
MATTHEW CHARLES KUNKA 
Middletown, Maryland 
!'-. 
LEONIE ISABELLE KURTEN 
Plantation, Florida 
JACKSON S. LAINEZ 
Miami, Florida 
GLORIA E. LAMAR 
Coral Gables, Florida 
HEATHER LYNN LAST 
Orlando, Florida 
CYNTHIA LAURISTON 
Pembroke Pines, Florida 
WILLIAM NICHOLAS LAZARCHICK, JR. 




BEVERLY P. LEWIS 
Weston, Florida 
Magna Cum Laude* 
TYLER PIERCE LINDGREN 
Plantation, Florida 
MICAH JOHN LONGO 
Sunrise, Florida 
MYRIAM KATHERINA LOUIS 
North Miami Beach, Florida 
SARA ELIZABETH LOWENGARD 
Utica, New York 
BRET LEON LUSSKIN, JR. 
Golden Beach, Florida 
Summa Cum Laude* 
KIMBERLY M. MACK 
Miami, Florida 
Candidate for Licenciatura en Derecho,2007** 
IVLIS DURAN MANTILLA 
Miramar, Florida 
BRAM ABRAHAM MARA VENT 
Pembroke Pines, Florida 
ANDREA LYNN MARSHALL 
Layton, Utah 
GARY JAN MASEL 
Pembroke Pines, Florida 
ROBERT H. MAUTNER 
Boca Raton, Florida 
MICHAEL P. McCAHILL 
Plantation, Florida 
JAMES JOSEPH McCLOSKEY 
Plantation, Florida 
CAROL E. McDONALD 
Fort Lauderdale, Florida 
BRIGETTE GERALDINE McGRATH 
Tamarac, Florida 
KATHRYN MARIE MEHAFFEY 
Davie, Florida 
AMYP. MEHTA 
Hastings-on-Hudson, New York 
GABRIEL P.C. METIA 
Sunrise, Florida 
Cum Laude* 
LEILA AMANDA MEJILLONES 
Pembroke Pines, Florida 
ANDREW NICHOLAS MESCOLOTTO 
Davie, Florida 
DIANA MEYER 
Pembroke Pines, Florida 
SAMUEL ROSS MILLER 
Boca Raton, Florida 
JOSE M. MIRABAL, JR. 
Miami, Florida 
JOHANNA GAMBOA MOAS 
Pembroke Pines, Florida 
DANIEL SETH MONTILLA 
Wes ton, Florida 
SHELLY PATRICE MORGAN 
North Lauderdale, Florida 
JONATHAN SETH MORRIS 
Davie, Florida 
MARK CHRISTOPHER MORRISON 
Saint Louis, Missouri 
SHIRIN MOV AHED 
Plantation, Florida 
Cum Laude* 
GRACE M. MURILLO 
Pembroke Pines, Florida 
Magna Cum Laude* 
MICHAEL BENJAMIN MURPHEY 
Miami Beach, Florida 
Magna Cum Laude* 
SABARISH P. NEELAKANT A 
Boca Raton, Florida 




MICHELLE K. ODUM 
Davie, Florida 




JENNIFER VIRGINIA ORTEGA 
Miami, Florida 
REBECCA SABRINA OSORIO 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude * 
VERONICA P ANOV 
Davie, Florida 
NATALIE S. PAPP AS 
Davie, Florida 
VICTORIA JAMES PAPPAS 
Dania Beach, Florida 
JUNG SUNG PARK 
Fort Lee, New Jersey 
TIFF ANY LYNN P ARLANTE 
Cooper City, Florida 
BENJAMIN GRAY PARTLOW 
Pembroke Pines, Florida 
Cum Laude* 
KERSTIN P ASTUJOV A 
Pembroke Pines, Florida 
ROBERT NATHAN PATE 
Sunrise, Florida 
JASON B. PEARL 
Fort Lauderdale, Florida 
JENNIFER M. PEARL 
Coral Springs, Florida 
Summa Cum Laude* 
OSVALDO PEREZ 
Pembroke Pines, Florida 
RY AN JENNINGS PETERS 




Brooklyn, New York 




DEBORAH A. POSNER 
Hollywood, Florida 
HILLEL L. PRESSER 
Boca Raton, Florida 
ANNETTE QUINT ANA 
Miami, Florida 
MAAZ AHMAD QURAISHI 
Boca Raton, Florida 
JANICE MAE RAB UY A 
Sunrise, Florida 
ANILA S. RASUL 
Davie, Florida 
KATHLEEN M. RAZIANO 
Plantation, Florida 




SHAYNA MICHELLE REITMAN 
Highland Beach, Florida 
SHAIB Y ARIEL RIOS 
Pembroke Pines, Florida 
JENNIFER LYNN ROBAU 
Redlands, Florida 
CHRISTINE S. ROBBINS 
Plantation, Florida 
TITANIA NARDAE RODOLPH 
Pompano Beach, Florida 
YESENIA T. RODRIGUEZ 
Hialeah, Florida 
NICOLE ELAINE ROERO 
North Miami Beach, Florida 
ERIN LEIGH ROSENTHAL 
Bethesda, Maryland 
BRION MICHAEL ROSS 
Gahanna, Ohio 
DAVIDS.ROTHENBERG 
Coral Springs, Florida 
JOSHUA DAVID RYDELL 
Fort Lauderdale, Florida 
ARIEL MOSES SABAN 
Plantation, Florida 
WILLIAM A. SABINSON 
Parkland, Florida 
RINAT P. SAFFATI 









MARIN STACIE SHABSELS 
Cooper City, Florida 
STEVEN KENT SHARPLES 
Ponce Inlet, Florida 
TAL SHEMTOV 
Plantation, Florida 
MATTHEW J. SHILLING 
Coconut Creek, Florida 
ELSA HERNANDEZ SHUM 
Weston, Florida 
MATTHEW SINCLAIR 
Dania Beach, Florida 
KRISTIN L. SIROT A 
Plantation, Florida 
GRANT JUSTIN SKOLNICK 
Wellington, Florida 
JAMES A. SLABAUGH 
Pembroke Pines, Florida 
NERINA CHANDRA ANDREA SMART 
Tamarac, Florida 
JANETTE M. SMITH 
Davie, Florida 
ROSA H. SOBERAL-VIGH 
North Lauderdale, Florida 
ROBERT C. SOLOMON 
Plantation, Florida 
JEFFREY Y. SPIEGEL 
Coral Springs, Florida 
CHRISTOPHER GLYN SPRAGUE 
Sunny Isles, Florida 
Magna Cum Laude* 
PETER G. ST AMAS 
Tarpon Springs, Florida 
SCOTT JORDAN STEIN 
Boca Raton, Florida 
DA YID MARK STEINBERG 
Fort Lauderdale, Florida 
BRANDON 0 . STEWART 
Crestview, Florida 
MICHELLE LYNN STOPKA 
Pembroke Pines, Florida 
AMY SUMACEWSKI 
Deerfield Beach, Florida 
JAMES DA YID SWEET, JR. 
Lake Worth, Florida 
ALFREDO R. TAMA YO 
Fort Lauderdale, Florida 
BENJAMIN L. TARIQ 
Englewood, Florida 
CAROLINA M . TEJERA 
Miami Beach, Florida 
SABRINA ELSA TIRABASSI 
Sarasota, Florida 
Magna Cum Laude* 
JESSICA LAINE TOBIAS 
Pembroke Pines, Florida 
JENNIFER LYNN TODD 
Lutz~ Florida 
HEATHER LYNN TRAILER 
Cape Coral, Florida 
JENNIFER RACHEL TUBY 
Boca Raton, Florida 
Cum Laude* 
KIMBERLY LYNN TUDOR 
Lighthouse Point, Florida 
Cum Laude* 
CASEY JOANNE BOSCOE TURNEY 
Fort Lauderdale, Florida 
TODD SCOTT UNGER 
Davie, Florida 
NICOLE CHRISTINE VELASCO 
Deerfield Beach, Florida 
Summa Cum Laude* 
ALBERT J. VITTO III 
Davie, Florida 
BARRY R. VOGEL 
Pembroke Pines, Florida 
DANIEL WAGNER 
Aventura, Florida 
ANNA ELIZABETH WALKER 
Henderson, North Carolina 
TALIA MARIE WASCOM 
Jupiter, Florida 
NINA LIANA WEATHERLY 
Cooper City, Florida 
KATHRYN WINONA WEIDNER 
Jupiter, Florida 
Cum Laude* 
PAMELA DENISE WHITE 
Riviera Beach, Florida 
AMBER CHRISTINE WINER 
San Antonio, Texas 
PHILIP B. WISEBERG 
Palm Beach Gardens, Florida 
AGNIESZKA M. YENKE 
Aventura, Florida 
BRIAN Y ANIVE YOSEF 
Pembroke Pines, Florida 
MARIA ALEJANDRA ZAMORA 
Pompano Beach, Florida 
TEMI NICOLE ZEITENBERG 
Bensalem, Pennsylvania 
GREGORY ZUK 
North Miami, Florida 
*Potential honors based upon cumulative grade point average after faU 2005 term 
**To be conferred 
I· 
,, , 
2006 Graduation Honors 
ACIDEVEMENT AW ARDS 
American Academy of Matrimonial Lawyers Scholarship . . . .. .. . ... .. . . William Haro 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Award . .. ..... . .. . .. . ........ . . . . Webster B. Baker 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Paul Joseph Award . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . ..... . ..... . .... . . .. ... Diana Meyer 
Awarded to a student demonstrating a strong and 
ongoing commitment to social justice 
Larry Kalevitch Award ...... . .. . . . . .. .. . ... . . .... .. .. . . Kathryn Winona Weidner 
Awarded to a student demonstrating the most promise 
in the area of business or bankruptcy law 
Krupnick & Campbell Award .. . . . .. . . . . . . . .. .... . . . .. . . . .. . . . Samuel Ross Miller 
Awarded to a student demonstrating exceptional skills in 
the area of trial advocacy 
NITA Excellence in Advocacy Award .. . .. . . . . . . .. . ... . . . . .. . .. Hillary Paige Brisson 
Awarded to a student exhibiting exceptional advocacy skills 
Nova Southeastern University Student Life 
Achievement Award-Law . . .... . .. . . ... . . ..... . .. . . . .. .... . Christopher E. Everett 
Awarded to a student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
t . 
ADVOCACY HONORS 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and 
interscholastic trial or moot court competitions 
Brian Michael Balaguera 
Hillary Paige Brisson 
Carlos Carmona, Jr. 
Jason M. Chodos 
Moot Court Society 
Jennifer Lynn Kopf 
Michael Hamilton Kugler 
Samuel Ross Miller 
Sabarisb P. Neelakanta 
David S. Rothenberg 
Maria Alejandra Zamora 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy. Moot 
Court Society members are distinguished by a purple/silver tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Hillary Paige Brisson 
Abigail Marion Beebe 
Michael Benjamin Murphey 
Bret Leon Lusskin, Jr. 
Board of Editors 
Jennifer Lynn Kopf 
Nerlin Ontivero 
David S. Rothenberg 
Carolina M. Tejera 
Nicole Christine Velasco 
Barry R. Vogel 
Chief Advocate, 2005- 2006 
Competitions Coordinator, 2005- 2006 
Competitions Coordinator, 2004- 2005 
Teams Coordinator, 2005- 2006 
Competitions Editor, 2004- 2005 
Advertising and Publicity Editor, 2004- 2005 
Academic Editor, 2005- 2006/Teams Editor, 2004- 2005 
Teams Editor, 2005- 2006 
Teams Editor, 2004-2005 
financial Editor, 2004- 2005 
Moot Court Competition Team Members 
Hillary Paige Brisson 
Jason M. Chodos 
Jennifer Duval 
Robyn Bari Kenigsberg 
General Society Members 
Jason Brandon Blank 
Carlos Carmona, Jr. 
Gabriel Carrera 
Jennifer Duval 
Christopher E. Everett 
Francine Blair Fishbein 
Daniel Evan Forrest 
Jennifer Lynn Kopf 
Bret Leon Lusskin, Jr. 
Gary Ian Mase! 
Michael Benjamin Murphey 
Karl Forrest 
Henry Michel Gamboa 
Leland Eric Garvin 
Elizabeth S. Greene 
Michael Hamilton Kugler 
Nerlin Ontivero 
Jennifer M. Pearl 
Moot Court Competition Winners 
Feinrider Upper Class Moot Comt Competition 2005 
Feinrider Upper Class Moot Court Competition 2006 
Sabarish P. Neelakanta 
Nerlin Ontivero 
Deborah A. Posner 
David S. Rothenberg 
Annette Quintana 
Louis Reinstein 
Christopher Glyn Sprague 
Scott Jordan Stein 
Brandon 0. Stewart 
Sabrina Elsa Tirabassi 
Jessica Laine Tobias 
Sabarish P. Neelakanta 
Christopher Glyn Sprague 
Association of Trial Lawyers of America 
Organization members advance students ' trial advocacy, client counseling, and negotiation 
skills. Association of Trial Lawyers of America members are distinguished by a red/white 
tassel on the mortarboard. 
Officers 
Maria Alejandra Zamora 
Natalie Giachos 
Michael Hamilton Kugler 
Heather Lynn Trailer 
Coordinators 
Brian Michael Balaguera 
Stephanie M. Barr 
Jason Brandon Blank 
Trial Team Competitors 
Aaron Felton Allison 
Brian Michael Balaguera 
Jason Brandon Blank 
Carlos Carmona, Jr. 
Audrey Jayne Dixon 
Natalie Giachos 
Members 
David Michael Abosch 
Jenny Rose Adelman 
Aaron Felton Allison 
Mariely Alvarez 
Richard Ansara 
Hillary Paige Brisson 
Carlos Carmona, Jr. 
Charles Justin Martin Cassini 
Richard Y. Cheng 
Jason M. Chodos 
Scott Alan Clark 
Suzen M. Uritza Grieshop 
Corrada 
Andrea C. D ' Addario 
Aresh Alex Dehghani 
Audrey Jayne Dixon 
David Michael Drahos 
Zena Eldada 
Jason D. Evans 
Lauren Sara Fallick 
Karl Forrest 
President, 2005- 2006 
Executive Board Vice President Operations, 2005- 2006 
Executive Board Vice President Competitions, 2005- 2006 
Executive Vice President of Teams, 2005- 2006 
Christy Lynne Kollmar 
Samuel Ross Miller 
Jonathan Seth Morris 
Barbara Gonzalez 
Christy Lynne Kollmar 
Michael Hamilton Kugler 
Samuel Ross Miller 
Shirin Movahed 
Nerlin Ontivero 
Erica Diane Galpem 
Azlina Goldstein 
Barbara Gonzalez 
Elizabeth S. Greene 
Robert David Hoag 
Tamika L. Jones 
Sammy B. Kalmowicz 
Alex Karasik 
Samantha Margaret Katen 
Robyn Bari Kenigsberg 
Lindsay A. Kenney 
Colette Kienle 
Jennifer Lynn Kopf 
Sarah Marie Kulakowski 
Cynthia Lauriston 
Bret Leon Lusskin, Jr. 
Bram Abraham Maravent 
James Joseph McCloskey 
Brigette Geraldine McGrath 
Amy P. Mehta 
Leila Amanda Mejillones 
Tai Shemtov 
Philip B. Wiseberg 
Odalys Sanchez 
Tai Shemtov 
Carolina M. Tejera 
Heather Lynn Trailer 
Philip B. Wiseberg 
Maria Alejandra Zamora 
Andrew Nicholas Mescolotto 
Shelly Patrice Morgan 
Shirin Movahed 
Sabarish P. Neelakanta 
Nerlin Ontivero 
Veronica Panov 
Natalie S. Pappas 
Jennifer M. Pearl 
Titania Nardae Rodolph 
Joshua David Rydell 
William A. Sabinson 
Lazaro Rafael Sanchez 
Odalys Sanchez 
Scott Jordan Stein 
Michelle Lynn Stopka 
Carolina M. Tejera 
Nicole Christine Velasco 
Kathryn Winona Weidner 
Amber Christine Winer 
PUBLIC SERVICE AND BAR FELLOWSHIPS 
Public Interest Law Summer Fellowship 
Students are selected based on service to the public interest law community. 
Robyn Bari Kenigsberg 
Johanna Gamboa Moas 
Public Service Summer FelJowship 
Deborah A. Posner 
Titania Nardae Rodolph 
Students are selected based on work with government and public service organizations. 
Charles Justin Martin Cassini 
Jason M. Chodos 
Camaria Z. Pettis-Mackle 
Louis Reinstein 
Erin Leigh Rosenthal 
George Salazar 
Tal Shemtov 
Feinrider Summer Fellowship for International Human Rights 
Students are selected based on service to a human rights organization. 
Veronica Panov 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellowship 
These students have provided mediation and related services to ben~fit families, 
communities, and the court system. They have completed a mediation course and provided a 
minimum of I 00 hours of technical legal assistance and mediation services to the Nova 
Southeastern University Shepard Broad Law Center and court mediation programs. 
Gloria E. Lamar 
Shaib Y ariel Rios 
Erin Leigh Rosenthal 
Florida Bar Foundation Disability Public Service Fellowship 
These students have provided technical legal assistance to public interest and pro bono 
attorneys handling disability and children's rights cases. They have completed a disability 
law course and provided a minimum of 200 hours of technical legal assistance to Florida 
lawyers. 
Robyn Bari Kenigsberg 
Sarah Marie Kulakowski 
Andrea Lynn Marshall 
Shelly Patrice Morgan 
Pro Bono Honor Program 
Students are honored for working pro bono at public service agencies while enrolled at the Law 
Center. Pro Bono Honor Program students are distinguished by a gold cord on the academic 
robe. 
Bronze (50-124 hours): 
Natascha Maria Aabbott 
Shannon Ryan Albertz 
Richard Ansara 
Webster B. Baker 
Jason Brandon Blank 
Brittany Jeanne Bulger 
Andrea C. D' Addario 
Maribel Diaz 
Colette F. Drimmer 
Jeffrey George Farwell 
Daniel Evan Forrest 
Barak Reuben Furmanski 
Laura Lillian Gwin 
Nikki R. Hartman 
Michael Alan Igel 
Samantha Margaret Katen 
Robyn Bari Kenigsberg 
Colette Kienle 
Sarah Ruth Klein 
Heather Lynn Last 
Silver (125-299 hours): 
Adan A. Aulet, Jr. 
Brian Michael Balaguera 
Sasha Bardelas 
Stephanie M. Barr 
Jarret Ian Berfond 
Thomas Joseph Brogan 
Cristy Lyn Caserta 




Elizabeth S. Greene 
Julia Michelle Ingle 
Sammy B. Kalmowicz 
Gold (300+ hours): 
Gabriel Carrera 
Brian Joseph De Sesa 
Jennifer R. Diaz 
Marc Alexandre Greenberg 
!David Adam Katz 
Gary Ian Mase] 
Amy P. Mehta 
Johanna Gamboa Moas 
Shelly Patrice Morgan 
Michelle K. Odum 
Veronica Panov 
Kerstin Pastujova 
Ryan Jennings Peters 
Marta Plana-Dropez 
Scott R. Reaves 
Louis Reinstein 
Shaib Yariel Rios 
Titania Nardae Rodolph 
Erin Leigh Rosenthal 
David S. Rothenberg 
Tai Shemtov 
Kristin L. Sirota 
Talia Marie Wascom 
Brian Yanive Yosef 
Maria Alejandra Zamora 
Lindsay A. Kenney 
Christy Lynne Kollmar 
Jackson S. Lainez 
Cynthia Lauriston 
Lior Levy-Minkowitz 
Carol E. McDonald 
Leila Amanda Mejillones 
Shirin Movahed 
Denis Petre 
Shayna Michelle Reitman 
George Salazar 
Rosa H. Soberal-Vigh 
Jeffrey Y. Spiegel 
Heather Lynn Trailer 
Deborah A. Posner 
Anila S. Rasul 
Lazaro Rafael Sanchez 
Janette M. Smith 
Philip B. Wiseberg 
ACADEMIC PUBLICATIONS 
Nova Law Review 
Nova Law Review members are distingu,ished by a blue/white tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Christopher Glyn Sprague 
Sabrina Elsa Tirabassi 
Nicole Christine Velasco 
Suzen M. Uritza Grieshop Corrada 
Christopher E. Everett 
Articles Editors 
Rebecca K. Boyajian 
Meghan Maroney Clary 
Michael Benjamin Murphey 
Associate Editors 
Robert Bruce Barkin 
Carlos Carmona, Jr. 
Lauren Sara Fallick 
Junior Staff Members 
Natalie Giachos 
Louis Reinstein 
Senior Staff Members 
Andrew Bryan Black 
Hillary Paige Brisson 
Mary Katherine Collins 
Audrey Jayne Dixon 
Tamika L. Jones 
Bret Leon Lusskin, Jr. 
Editor-in-Chief, 2005- 2006 
Executive Editor, 2005- 2006 
Lead Articles Editor, 2005- 2006 
Technical Editor, 2004 
Technical Editor, 2005- 2006 
Rebecca Sabrina Osorio 
Tiffany Lynn Parlante 
Jessica Laine Tobias 
Donna Ann Flores 
Maaz Ahmad Quraishi 
Heather Lynn Trailer 
Shirin Movahed 
Grace M. Murillo 
Benjamin Gray Partlow 
Jennifer M. Pearl 
James A. Slabaugh 
ILSA Journal of International and Comparative Law 
ILSA Journal of International and Comparative Law members are distinguished by a 
blue/green tassel on the mortarboard. 
Executive Board Members 
Sabarish P. Neelakanta 
Kerstin Pastujova 
Jason M. Chodos 
Jenny Rose Adelman 
Board Members 
Abigail Marion Beebe 
Liana R. Hall 
Efraim Rafael Gutierrez 
Luis Alberto Guerra 
Jennifer Lynn Robau 
Rosa H. Soberal-Vigh 
Colette Kienle 
George Salazar 
Andrea C. D' Addario 
Senior Staff Members 
David Michael Abosch 
Michael Alan Igel 
Junior Staff Members 
Vanessa A verhoff 
Valieri Beretta-Melley 
Heather Rebecca Dernner 
Editor-in-Chief, 2005- 2006 
Executive Editor, 2005- 2006 
Managing Editor, 2005- 2006 
Lead Articles Editor, 2005- 2006 
Lead Technical Editor, 2005- 2006 
Associate Technical Editor, 2005- 2006 
Associate Managing Editor, 2005- 2006 
Articles Editor, 2005- 2006 
Bilingual Editor, 2005- 2006 
Associate Bilingual Editor, 2005- 2006 
Subscriptions Editor, 2005- 2006 
Online Technical Editor, 2005- 2006 
Social Coordinator, 2005- 2006 
Shayna Michelle Reitman 
Rinat P. Saffati 
Johanna Gamboa Moas 
Anila S. Rasul 
Maria Alejandra Zamora 
NSU International Citator and Research Guide 
The NSU International Citator staff is publishing the first and only international legal 
citation manual in the world. Members are distinguished by a green/white tassel on the 
mortarboard. 
Board of Editors 
Mark Christopher Morrison 
Shelly Patrice Morgan 






Editor-in-Chief, 2005- 06/ Associate Editor, 2004-05 
Executive Editor, 2005- 2006 
Managing Editor, 2005- 2006 
Zena Eldada 
Ariel Moses Saban 
ACADEMIC CONCENTRATIONS 
Concentration in Health Law 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on health law. Recipients are distinguished by a red cord on the 
academic robe. 
Mary Katherine Collins 
Odalys Sanchez 
Nerina Chandra Andrea Smart 
Concentration in International Legal Practice 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on international law. Recipients are distinguished by a light blue cord 
on the academic robe. 
Gabriel Carrera 
Richard Y. Cheng 
Suzen M. Uritza Grieshop Corrada 
Kelly Garces 
Luis Alberto Guen-a 
.. 
Scott R. Reaves 
Jennifer Lynn Robau 
Nicole Elaine Roero 
Michelle Lynn Stopka 
Kathryn Winona Weidner 
Law Student Advisers 
Volunteer upper-class students who mentor first -year law students, give tours to potential 
students, and provide essential support to the admissions office. 
Cristy Lyn Caserta 
Andrea C. D' Addario 
David Michael Drahos 
Natalie Giachos 
Luis Alberto Guerra 
Robyn Bari Kenigsberg 
Brian Phillip Kowal 
Student Bar Association 
Officers, 2005- 2006 
Bram Abraham Maravent, President 
Blair Hyman, Vice President 
Third-Year Representatives 
Tamika L. Jones 
Michael Alan Igel 
Fourth-Year Representative 
Janette M. Smith ( evening) 
Student Bar Association Awards 2005- 2006 
SBA Representative of the Year 
SBA Academic Award 
Student Service Award 
Cynthia Lauriston 
Bram Abraham Maravent 
Shelly Patrice Morgan 
Jonathan Seth Morris 
Janette M. Smith 
Jeffrey Spiegel 
Barry R. Vogel 
Brian Sherman, Treasurer 
Christy Lynne Kollmar, Secretary, 2005 
William Lazarchick, Secretary, 2006 
Bram Abraham Maravent 
Nicole Christine Velasco 
Bram Abraham Maravent 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Florida Supreme Court 
Justice Raoul G. Cantero III 
and 
Leola McCoy, 
Wingate Landfill Superfund Site 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Michael Bienes 
Rick Case 
Andrew J . DiBatti sta 
R. Douglas Donn 
Linda L. Gill 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY SILVERMAN, M.D. 
President 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Milton Jones, Jr. 
Alan B. Levan 
Nell Lewis 
Joseph R. Millsaps 
August C. Paoli 
David H. Rush 
Richard D . Segal 
EX OFFICIO 
Rick Bell 
Martin R. Press, J.D., LL.M. 
Paul M. Sallarulo 
Grant J. Smith, J.D. 
HONORARY TRUSTEE 
Hamilton C. Forman 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
Robert A. Steele 
J. Kenneth Tate 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachar iah, M.D. 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
t-. 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
NOV A SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
President 
Joel S. Berman, J .D. 
Vice President for Legal Affairs 
Ronald J. Chenail, Ph.D. 
Vice President for Research, Planning, and Governmental Affairs 
Marc M. Crocquet, CP.M. 
Interim Associate Vice President for Business Services 
David Dawson, B.B.A. 
Executive Director of University Relations 
Frank DePiano, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
Thomas Dieters, M.P.A. 
Executive Director of Development 
Etta Fleischer, M.S. 
Interim Associate Vice President for Student Financial Services and Registration 
Sharon D. Fredda, M.S. 
Executive Director of Human Resources 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
Executive Vice President for Administration 
W. David Heron, M.B.A., C.P.A. 
Vice President for Finance 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
Virginia McLain, M.S. 
Vice President for Information Technologies 
Deo Nellis, Ed.D. 
Executive Director of Student Educational Centers 
Robert S. Oller, D.0. 
CEO of NSU Health Clinics 
Donald E. Riggs, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
Irving Rosenbaum, D.P.A. 
Vice Chancellor and Provost, Health Professions Division 
John J . Santulli 11, M.B.A. 
Vice President for Facilities Management 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Dean of Student Affairs 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Professor/Associate Dean, International, 
Online, and Graduate Programs 
J.D., Indiana University~Bloomington 
CAROL AINA 
Visiting Professor 
B.A. (Law), University of Sussex 
STEPHANIE FELDMAN ALEONG 
Assistant Professor 
J.D., Vanderbilt University 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D., University of Tllinois 
LL.M., Harvard University 
CATHERINE ARCABASCIO 
Professor 
JD. , Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Associate Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
SHARON BARNETT 
Assistant Professor 
J.D., New York Law School 
LINDA J. BARRIS 
Assistant Professor 
JD., University of San Diego 
BRION BLACKWELDER 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M. , Temple University 
CYNTHIA BULAN 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
KA THY CERMINARA 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
DAVID CLEVELAND 
Assistant Professor 
JD. , Georgetown University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Flor ida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor 
J.D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Associate Professor 
J.D., University of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Assistant Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D. , Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J.D., Rutgers University- Camden 
LL.M., Harvard University 
OLYMPIA ROSS DUHART 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
LYNN A. EPSTEIN 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor 
J.D., Harvard University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Professor 
LL.B., McGill University 
J.D., Nova Southeastern University 
LL.M., McGill University 
M. Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-
Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Associate Professor 
J.D., Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D ., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B., University of Pittsburgh 
LL.M. , Georgetown University 
linda f. harrison 
Associate Professor/Associate Dean, 
Critical Skills Program 
J.D., American University 
KIMBERLY HAUSBECK 
Assistant Professor 
J.D. , Washington and Lee University 
LL.M., Temple University 
CAROL HENDERSON 
Professor (on leave) 
J.D., George Washington University 
DAVID HERWITZ 
Visiting Professor 
LL.B. , Harvard University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D. , University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Associate Professor 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
JAMES LEVY 
Assistant Professor 
J.D., Suffolk University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Past 
University President 
J.D., Rutgers University- Newark 
LL.M., Columbia University 




J.D ., University of Florida 
ELENA MARTY-NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown Unjversity 
MICHAEL R. MASINTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JANIE. MAURER 
Professor 
J.D., New York Law School 
HOW ARD MESSING 
Professor Emeritus 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY NIEDWIECKI 
Assistant Professor/Director, First-Year 
Lawyering Skills and Values Program 
J.D., Tulane University 
LL.M., Temple University 
CAROLYN J. NYGREN 
Assistant Professor 
M.Ed., Northeastern Illinois State University 
J.D., Harvard University 
Ph.D., University of Chicago 
TIMOTHY A. O'BRIEN 
Distinguished Visiting Professor 
M.A., University of Maryland 
J.D., Loyola Uruversity- New Orleans 
ROMA PEREZ 
Visiting Assistant Professor 
J.D. , University of Miami 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/Associate Dean, Academic 
Affairs and Institutional Research 
M.B.A., University of Michigan 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RJCHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Carolina-
Chapel Hill 
J.D., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Professor 
M.B.A. , Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor Emeritus 
J.D., University of California- Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J.D., University of California- Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BID SHU-ACQUA YE 
Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.S.J., Stanford University 
J.S.D., Stanford University 
CHARLENE SMITH 
Professor 
M.A., University of Denver 
J.D., Hamline University 
LL.M., Temple University 
le 
"'-•·· 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
LISA SMITH-BUTLER 
Assistant Professor/Assistant Dean, Law 
Library and Technology Center 
M.L.S., Clark Atlanta University 
J.D., Creighton University 
FRAN TETUNIC 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
DANIEL VAZQUEZ 
Visiting Professor 
LLB. , University of Barcelona 
Ph.D., University of Barcelona 
JAMES D. WILETS 
Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADJUNCT FA CUL TY 
Stephanie Anderson, B.S., M.D., J.D. 
Elaine Asad, B.A., J.D. 
Ross Baer, B.A., J.D. 
Steven R. Ball inger, B.A., J.D. 
Roshawn Banks, B.S., J.D. 
Leyza F. Blanco, B.A., J.D. 
Mark Bromley, B.S., J.D. 
Dale Bruschi, B.S., J.D. 
Robert Campbell, B.A., B.A., M.P.H., J.D., Ph.D. 
Elaine Cassel, B.A., M.A., M.A., J.D., Ph.D. 
Steven Collard, B.A., M.Ed. 
Lydia B. Cannizzo, B.H.S., J.D. 
Reginald Corlew, B.A., J.D., LL.M. 
Thomas Dare, B.A., J.D. 
Morton Diamond, B.A., M.D. 
Robert F. Diaz, B.A. , J.D. 
Susan Dubow, B.S. 
Brenda Fam, B.S., J.D. 
Jane Fishman, B.A., J.D. 
Luis Font, B.A., J.D 
Rex J Ford, B.S., J.D. 
Stuart Gold, B.A., J.D. 
Adam Goldberg, B.S., J.D., LL.M. 
Bryan Greenberg, B.A., J.D. 
Robert Grosz, B.A., M.S., Ed.D. 
Mary Henderson, B.A., J.D. 
Douglas Hoffman, B.S., J.D. 
Alfred J. Horowitz, B.A., J.D., LL.M. 
Cynthia Imperato, B.S., M.S., J.D. 
Linnea Johnson, B.A., J.D. 
Nick Jovanovich, B.S., J.D. , LL.M. 
Brian A. Kahan, B.S. Pharm., J.D. 
Norman Kaplan, B.S., J.D., LL.M. 
Daniel L. Kaufman, B.S., J.D. 
Pamela Krauss, B.S., M.S., J.D. 
Ira Kurzban, B.A., M.A., J.D. 
Barbara Landau, B.A., J.D., LL.M. 
Allan M. Lerner, B.A., J.D. 
~- . 
James S. Lewis, B.A. , J.D. 
Rochelle Marcus, B.S., M.Ed., J.D. 
Lisa McNelis, B.A., J.D. 
Catherine Michael , B.A., J.D. 
Elena Minicucci, B.A., B.A., J.D. 
Mercy Moore, B.A., M.S., J.D. 
Gerald Morris, B.A., J.D., LL.M. 
Charles Morton, B.A., J.D. 
John Napolitano, B.A., J.D. 
Paul Nidich, B.A., J.D., LL.M. 
Robert Pasin, B.A., J.D. 
Byron Petersen, B.A., J.D. 
Jan1es Pilkey, B.A., J.D. 
Gary Poliakoff, B.S., J.D. 
Paul B. Ranis, B.A., J.D. 
Patricia Rathburn, B.A., J.D. 
Israel Reyes, B.S., J.D. 
John Rizvi, B.S., J.D. 
James B. Roche, B.A., B.S., J.D., LL.M. 
Michael Rocque, B.A., J.D. 
Jose Rodriguez-Dod, B.A., J.D. 
Jonathan Rosenthal, B.A., J.D. 
Richard Saccocio, B.M.E. , J.D. 
Philip G. Schlissel, B.A., J.D . 
Robert Schrader, B.A., J.D. 
Adam Schulman, B.A., M.S. , Ph.D. 
Alan Schutzman, B.A., J.D. 
Jodi Siegel, B.A., J.D. 
Robert Schwartz, B.A., J.D. 
Neal Shniderman, B.A., J.D. 
Samuel Smargon, Ph.B., J.D. 
Mindy Solomon, B.S., J.D. 
Geoffrey Still, B.S., M.Acc. , J.D. 
Frank Terzo, B.A. , J.D. 
Ellen Tilles, B.A., M.S.W., Ed.S. , J.D. 
Nonnan Wedderburn, B.S. , J.D. 
Camille Worsnop, B.S., J.D. , LL.M. 
CRITICAL SKILLS PROGRAM 
Barbara Britzke, M.A.T. , J.D., LL.M. 
Colleen Grady, J.D. 
Robert Gregg, J.D. 
Andrew A. Harris, J.D. 
Shahabudeen Khan, J.D. 
Heddy Muransky, M.S. Ed., J.D. 
Patricia Murphy Propheter, M.A., Ed.D., J.D. 
Rodney P. Rawls, J.D. , LL.M. 
Jendayi Saada, J.D. 
JOHN B. ANDERSON GOODWIN CHAIR IN LAW VISITING PROFESSORS 
Richard H . Pildes, Sudler Family Professor of Constitutional Law and Scholar of Public 
Law, New York University School of Law 
Marc Rotenberg, Executive Director of the Electronic Privacy Information Center 
(EPIC) in Washington, D.C., and Adjunct Professor of Law, Georgetown University Law 
Center 
NSU LAW CENTER BOARD OF GOVERNORS 
Mark Aronson 





Honorable Robert F. Diaz 
Steven Dolchin 
Nina C. Ellenbogen, M.D. 
Paul Finizio 
Jamie Finizio-Bascombe 
Honorable Rex J Ford 
Honorable Lois J. Frankel 
Russell M. Gardner 
Willie E. Gary 
Michael C. Greenberg 
Jorge R. Gutierrez, Jr. 
Michael Kosnitzky 
Manuel Kushner 
Honorable Melanie G. May 
Bruce McAllister 
Douglas Mcintosh 
James Fox Miller 
Gerald M. Morris 
Michael W. Moskowitz 
Bernard T. Moyle 
August C. Paoli 
Gary A. Poliakoff 
Edward J. Pozzuoli III 
Martin R. Press 
James Quick, D.M.D., M.P.H. 
Sheldon J. Schlesinger 
Michael Sierra 
David W. Singer 
Barry Edwin Somerstein 
Beverly Vesel 
Peter L. Wechsler 
Mortyn K. Zietz 
NSU LAW ALUMNI ASSOCIATION, INC., EXECUTIVE BOARD 
Beverly Vesel . .. ... ... . ... .. ......... . .. .. .. .. . .. ............ ........ ... . .. ..... . . .. ...... . . President 
General Magistrate Philip Schlissel. .. .. .... . .. ..... ....... . . .. .. .... ..... .. ....... Vice President 
David W. Singer . .. ......... .... . .. ............... .... .. . ..... .. Vice President of Fund-Raising 
Jay Auerbach . .. .. ........... ... .. . . ................. ... .. .. .. .. . . . . .. .. . ......... ....... ..... Secretary 
Louis R. Battista ........ . .. . .... . .... .. . .. . ... .. ... ... . .... . . . .................... . . ... .. . .. Treasurer 




SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADMINISTRATION 
Joseph D. Harbaugh, B.S., LL.B., LL.M., Dean and Professor 
Gail Levin Richmond, A.B., M.B.A., J.D., Associate Dean for Academic Affairs and Institutional 
Research and Professor 
William E. Adams, Jr., A.B., J .D. , Associate Dean for International, Online, and Graduate 
Programs and Professor 
Patricia C. Jason, B.A., M.P.A., J.D ., Associate Dean for Alumni Affairs 
Janet Mosseri, B.S., J.D., Associate Dean for Student Affairs 
linda f. hanison, ].D.,Associate Dean/or Critical Skills Programs and Professor 
Paula A. Habib, B.S., Assistant Dean for Administration 
Nancy Kelly Sanguigni, B.S., Assistant Dean for Clinical Programs 
Beth Hall, B.A., M.S., Assistant Dean for Admissions 
Anneke Greenaway, B.S., M.S., Assistant Director of Admissions 
Lisa Smith-Butler, B.A., J.D., M.L.S., Assistant Dean for Law Library and Technology Center 
and Assistant Professor 
Linda Lahey, B.S ., Assistant Dean for Publications and Special Events 
Roy Balleste, B.A., J.D., M .L.S., LL.M., Associate Law Library Director and Adjunct Professor 
Frank Novak, B.A., J .D., Head of Network Services 
Mary Paige Smith, B.A., M.L.S., Head of Technical Services 
Carol Yecies, B .A., J .D. , M.I S., Head of Information Services and Adjunct Professor 
James Allen, B.S., J.D., Evening Reference Librarian 
Melanie Putnam, B.A., M.L.S., Reference/Electronic Services Librarian and Adjunct Professor 
Angie Stramiello, B.A., M.L.S. , Reference Librarian 
Donna Struthers, B.A., M.L.S ., Assistant Head of Technical Services- Cataloging and Database 
Management 
Stephanie Hess, B.A., M.L.S ., Assistant Head of Technical Services- Acquisitions and Serials 
Jason Rosenberg, B.A., M.B.A., Information Systems Administrator 
Stephan Sobchak, A.A., Assistant Head of Computer Services 
Robert Levine, B.S., J.D., Assistant Dean of Career Development and Adjunct Professor 
Sharon Booth, B.A., J.D., Director of Public Interest Programs and Disability Services 
Rachel Mayover, B.S., J .D., Associate Director of Career Development 
Marilyn Eisler, B.A., J .D., Career Counselor/Program Consultant 
Meg Chandelle, B.S., M.B.A., J.D., Director of Advanced Lawyering Skills and Values and Adjunct 
Professor 
Lynn Acosta, B.A., M.S., Assistant Dean of Student Services 
Veronica Kiszkiel, B.A. , Assistant Director of Student Services 
Jennifer N. Mcintyre, B.S., M .S., Assistant Dean for Online Programs 
Marcos Van Dorn, B.A., M.I.M. , Assistant Director for International, Online, and Graduate 
Programs 
Frank A. Orlando, B.S., J.D., Director of the Center for the Study of Youth Policy and Adjunct 
Professor 
Richard Corbyons, Building Operations Manager 
Bernadette Carnegie-Baugh, B.S., Administrative Director, Critical Skills Program 
Jo Etemo, Executive Assistant to the Dean 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 12th century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master ' s gown, which may be worn open, is distinguished by 
its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, which 
also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is 
the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution 
conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-half feet for the master; and 
three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates the 
degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree pertains. The doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally i11 two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNJVERSlTY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for profit independent institution dedicated to providing high-quality education 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students, employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity, by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
SHEPARD BROAD LAW CENTER MISSION STATEMENT 
NSU Law Center's mission is to provide our students with the skills they need to practice effectively in our vibrant South Florida 
community or elsewhere in the global community. The faculty, a diverse group of teacher-scholars with a wide range of 
backgrounds, is committed to producing highly qualified and compassionate practicing attorneys who reflect the diversity of the 
cornmunjties they serve. Our curriculum stresses practical skills and the integration of technology with the law, so that our students 
embark on their law caJeers prepared for the real-world challenges of modern legal practice. 
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NOTE 
The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's permanent record, on file in tbe 
Office of the University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
A DVD-ROM commemorating today's events will be mailed to each graduate. 

